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Ένταξη Τσιγγανοpiαίδων στο σχολείο – θα γίνει η θεωρία; 
 
Σήµερα είναι piλέον γνωστό ότι η piολιτεία µας και γενικά η κοινωνία µας είναι 
ιδιαίτερα ευαίσθητη αpiέναντι σε ευpiαθείς κοινωνικές οµάδες, και εpiοµένως δεν είναι 
τυχαία και η ευαισθητοpiοίηση και για τους έλληνες τσιγγάνους. 
Οι τσιγγάνοι, αν και έλληνες piολίτες, εξακολουθούν να ζουν στο piεριθώριο της 
ελληνικής κοινωνίας, αpiοκλεισµένοι αpiό εργασία – κυρίως λόγω ανύpiαρκτης ή 
ελλιpiούς εκpiαίδευσης – και µε δύσκολες συνθήκες διαβίωσης τουλάχιστον κατά το 
µεγαλύτερο piοσοστό. 
Ένας κοινωνικός αpiοκλεισµός ξεκίνησε αpiό την ίδια την piολιτεία, όταν ακόµη 
µέχρι τις αρχές του 1970 τους θεωρούσε αλλοδαpiούς – αν και οι ίδιοι δεν γνώριζαν 
άλλη piατρίδα- και τους στερούσε βασικά piολιτικά δικαιώµατα. 
Μέσα αpiό αυτήν την piολιτική και οι υpiόλοιpiες εpiικρατούσες κοινωνικές οµάδες  
έµαθαν να βλέpiουν τους τσιγγάνους εχθρικά, να τους αντιµετωpiίζουν µε καχυpiοψία 
και στην καλύτερη piερίpiτωση γλαφυρά ως αντικείµενο κοινωνιολογικής µελέτης, 
µιας µελέτης piου όµως δεν βοήθησε µεσοpiρόθεσµα να αλλάξει η στάση µας αpiέναντι 
τους, αλλά  ενίσχυσε το µύθο piου τους piεριέβαλλε. 
Έτσι οι τσιγγάνοι, µε τον ιδιαίτερο τρόpiο ζωής τους και τα piολύχρωµα ρούχα 
piαρέµειναν στο piεριθώριο εξάpiτοντας τη φαντασία µας, ενώ οι ίδιοι ανέpiτυσσαν  
µηχανισµούς άµυνας piροσpiαθώντας να εpiιβιώσουν. 
∆εν είναι λοιpiόν τυχαίο piου οι τσιγγάνοι είναι δύσpiιστοι αpiέναντι σε 
οpiοιοδήpiοτε θεσµό ή µέτρο piου, κατά την αντίληψή τους, θα  µpiορούσε να 
αλλοιώσει τις αξίες τους και να αλλάξει τη στάση ζωής τους piου µέχρι σήµερα τους 
βοήθησε, έστω και στο piεριθώριο, να εpiιβιώνουν. 
Σήµερα δεν µpiορούµε να αµφισβητήσουµε ότι γίνονται σηµαντικές 
piροσpiάθειες άρσης του κοινωνικού αpiοκλεισµού των τσιγγάνων και βελτίωσης των 
συνθηκών διαβίωσής τους. Όµως, ας αναλογισθούµε αν το κόστος αυτών των 
piροσpiαθειών είναι αντίστοιχο των αpiοτελεσµάτων και piόσο σηµαντικά άλλαξε η ζωή 
των τσιγγάνων. 
Σίγουρα δεν είναι εύκολο αpiό τη µια µέρα στην άλλη να λυθούν τα 
piροβλήµατα piου έχουν συσσωρευτεί χρόνια τώρα, αλλά θα piρέpiει οι piροσpiάθειες 
αυτές να δώσουν αpiοτελέσµατα. 
Το piρόγραµµα µας έχει αναλάβει το κεφάλαιο της ένταξης των τσιγγανοpiαίδων 
στο σχολείο. Αν και η υλοpiοίηση του στόχου µας εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό αpiό 
piαραµέτρους άλλων piροσpiαθειών, όpiως εξασφάλιση στέγης, εργασίας, piερίθαλψης 
κ.α. θεωρώ ότι είναι το σηµαντικότερο piεδίο δράσης, γιατί η εκpiαίδευση είναι αυτή 
piου θα δώσει όλα τα εφόδια - ιδιαίτερα στη νέα γενιά - να piαλέψει για µια καλύτερη 
ζωή, για µια θέση εργασίας, να υpiερασpiιστεί τα δικαιώµατα της ισότιµα και να µην 
αρκείται piλέον να ζει στο piεριθώριο µε τα εpiιδόµατα της piρόνοιας. 
Για να piετύχουµε τους στόχους µας θα piρέpiει να piεράσουµε αpiό τη θεωρία 
στην piράξη
.
 γιατί οι τσιγγάνοι δεν είναι µόνο ιδιαίτεροι και αpiρόβλεpiτοι, όpiως 
piολλοί τους βλέpiουν  piάνω αpi΄ όλα είναι άνθρωpiοι και µάλιστα άνθρωpiοι piρακτικοί, 
γιατί θέλουν να εpiιβιώσουν και µε αυτό τον τρόpiο το κατόρθωσαν. 
Και piαρότι σήµερα αισθάνονται και οι ίδιοι σε µεγάλο piοσοστό, την 
αναγκαιότητα ένταξης των piαιδιών τους στο σχολείο, δεν το εpiιδιώκουν στον 
εpiιθυµητό βαθµό και δεν βάζουν µακροpiρόθεσµους στόχους, γι αυτό και βλέpiουµε 
αύξηση των εγγραφών αλλά και διαρροές. Βλέpiουν τελείως piρακτικά και το ζήτηµα 
της εκpiαίδευσης τους  «έµαθαν να διαβάζουν και να γράφουν  δε χρειάζεται άλλο το 
σχολείο» 
Στη συνέχεια θα σας piαρουσιάσω κάpiοια βήµατα piου έγιναν, κάνοντας piράξη 
την ένταξη των τσιγγανοpiαίδων στο σχολείο  στο Νοµό Μαγνησίας και 
συγκεκριµένα σ΄ ένα Σχολείο της Ν. Ιωνίας,.  Εκεί είναι και το κύριο έργο ένταξης 
στο νοµό, αφού ακριβώς δίpiλα του υpiάρχει οικισµός όpiου διαµένουν piερίpiου 1200 
τσιγγάνοι, άλλοι σε σpiίτια και άλλοι σε piρόχειρες κατασκευές, µε δύσκολες συνθήκες 
διαβίωσης. 
Τα  δυο σηµαντικά βήµατα είναι ότι έχει ενταχθεί στο σχολείο ένας piολύ 
µεγάλος αριθµός piαιδιών και έχει εpiιτευχθεί σε µεγάλο βαθµό η συνύpiαρξη στο 
σχολείο. Έτσι, δεν εµφανίζονται στο Νοµό αντιδράσεις για την ύpiαρξη 
τσιγγανοpiαίδων στο σχολείο και αρνήσεις εγγραφής τους 
Βέβαια, υpiάρχει η piροκατάληψη για τα τσιγγανόpiουλα αpiό αρκετούς γονείς, 
όµως το σηµαντικό είναι ότι αυτή δεν εκδηλώνεται και µάλιστα µε βίαιο τρόpiο, γιατί 
δε βρίσκει piρόσφορο έδαφος. Και εδώ φαίνεται ο σηµαντικός ρόλος των 
εκpiαιδευτικών, αφού αυτοί µpiορούν να καταστείλουν piροκαταλήψεις ή να τις 
καλλιεργήσουν. Μάλιστα καθώς φοιτά το piαιδί τους στο σχολείο οι piροκαταλήψεις, 
piου έχουν οι γονείς ή και ακόµα οι ίδιοι οι συµµαθητές τους, µειώνονται σηµαντικά ή 
εξαλείφονται. Έτσι σήµερα στο Νοµό φοιτούν σε όλες τις βαθµίδες διακόσια 
σαράντα δύο τσιγγανόpiουλα και στο συγκεκριµένο ∆ηµοτικό Σχολείο της Ν. Ιωνίας 
εκατόν τριάντα δύο σε σύνολο διακοσίων είκοσι εpiτά µαθητών, δηλαδή αριθµός 
µεγαλύτερος αpiό το 50% του µαθητικού του δυναµικού. Τα σηµαντικά αυτά βήµατα 
οφείλονται στην ισότιµη µεταχείριση των µαθητών και στις ευκαιρίες εκpiαίδευσης 
piου δόθηκαν σε όλους, στο ότι υpiήρχε δυνατότητα εφαρµογής µοντέλων ένταξης 
ανάλογα µε τις διαµορφούµενες συνθήκες, στην ύpiαρξη του σχολείου δίpiλα στον 
οικισµό των τσιγγάνων και ότι αυτό ενίσχυσε την ένταξη των piαιδιών. Εpiιpiλέον, 
σηµαντικό βήµα ήταν  το άνοιγµα του σχολείου στην τοpiική κοινωνία και η 
συνεργασία του µε άλλους φορείς και το ότι αυτό piρόβαλε την ιδιαιτερότητά του ως 
piλεονέκτηµα, µειώνοντας έτσι piαράλληλα αντιδράσεις των µη τσιγγάνων γονιών και 
κάνοντας τις άλλες εκpiαιδευτικές µονάδες να αpiοδεχτούν την ιδιαιτερότητά του. 
Τέλος, η piαρουσία του Προγράµµατος  αpiό το 1999 στο Νοµό µας piου µας δίνει τη 
δυνατότητα να ενισχύσουµε την ένταξη στις υpiόλοιpiες σχολικές µονάδες όpiου 
φοιτούν τσιγγανόpiαιδες και να  piαρεµβαίνουµε, όpiου χρειάζεται. 
Τα piρώτα σηµαντικά και ουσιαστικά βήµατα για την ένταξη των 
τσιγγανοpiαίδων στο σχολείο, ξεκίνησαν το σχολικό έτος 1991-1992, όταν βρέθηκε 
εκεί µια οµάδα δασκάλων piου άρχισε να δουλεύει χωρίς piροκαταλήψεις, 
piροσpiαθώντας να δώσει ευκαιρίες εκpiαίδευσης στους µαθητές της και θεώρησε 
χρέος της να  εντάξει στο σχολείο τα τσιγγανόpiουλα piου ζούσαν δίpiλα σε άθλιες 
συνθήκες, γιατί piίστεψε piως αυτό µpiορούσε να τους piροσφέρει όχι µόνο γνώσεις και 
κοινωνικοpiοίηση αλλά και καλύτερες συνθήκες διαβίωσης καθηµερινά. Έτσι 
ξεκίνησε µια piροσpiάθεια piαροχής ευκαιριών και piαράλληλα µια piροσpiάθεια 
piροσέλκυσης κι άλλων piαιδιών στο σχολείο. 
Τα piρώτα χρόνια υpiήρχε έντονος piροβληµατισµός για το piώς µpiορούσαν να 
βοηθήσουν αυτά τα piαιδιά, piου η φοίτησή τους εκείνο τον καιρό ήταν piερισσότερο 
άτακτη και η διαρροή piολύ µεγαλύτερη αpiό τα σηµερινά δεδοµένα. Καταγράφοντας 
τις ανάγκες των piαιδιών, piου piροέκυpiταν αpiό τις ιδιαιτερότητες τους, και θέλοντας 
το σχολείο να κοινοpiοιήσει τους piροβληµατισµούς των εκpiαιδευτικών του και 
piαράλληλα να βρει στήριξη στην piροσpiάθειά του, διοργάνωσε τον Αpiρίλη του 1995 
µια ηµερίδα στο χώρο του σχολείου µε θέµα «Τα τσιγγανόpiαιδα στο Ελληνικό 
Σχολείο». 
Η ενέργεια αυτή ήταν piολύ θετική, γιατί µpiόρεσε έτσι το σχολείο να έχει την 
αµέριστη συµpiαράσταση piροϊσταµένων και σχολικών συµβούλων, ώστε να 
εφαρµόσει διάφορα µοντέλα ένταξης των τσιγγανοpiαίδων στο σχολείο, σεβόµενο 
piαράλληλα τις ιδιαιτερότητες των piαιδιών. Εpiιpiλέον, έδωσε τη δυνατότητα και στους 
άλλους εκpiαιδευτικούς του νοµού να γνωρίσουν τους τσιγγάνους µαθητές και να 
διαpiιστώσουν ότι δεν διαφέρουν αpiό τα άλλα piαιδιά της ηλικίας τους. Και είναι piολύ 
σηµαντικό ότι αυτό piαρουσιάστηκε στο χώρο του σχολείου αpiό δασκάλους κι όχι σε 
µια αίθουσα αpiρόσωpiη µακριά αpiό εκεί piου συµβαίνουν τα γεγονότα. 
Παράλληλα έγιναν piροσpiάθειες ενίσχυσης της συνύpiαρξης µέσα αpiό µια 
ισότιµη αντιµετώpiιση των µαθητών και µε δραστηριότητες piου βοηθούσαν στο να 
αpiοδέχονται ο ένας τις ιδιαιτερότητες του άλλου. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι 
σήµερα στο σχολείο αυτό υλοpiοιείται, στα piλαίσια της Ολυµpiιακής Παιδείας, ένα 
µεγάλο piρόγραµµα ενίσχυσης piρωτοβουλιών άρσης κοινωνικού Αpiοκλεισµού και 
φυλετικών διακρίσεων. 
Ανέφερα piροηγουµένως ότι στο συγκεκριµένο σχολείο όλη αυτή την piερίοδο 
εφαρµόστηκαν διάφορα µοντέλα ένταξης. Θέλω να διευκρινίσω ότι αυτά αφορούσαν 
στην piρώτη ένταξη, γιατί µετά τη φοίτηση στην Α΄ τάξη τα piαιδιά piαρακολουθούσαν 
την ανάλογη τάξη του σχολείου. 
Τα piρώτα χρόνια piου ο αριθµός των τσιγγανοpiαίδων ήταν µικρός και 
συναντούσες τσιγγανόpiουλα κυρίως στις piρώτες δύο τάξεις, τα piαιδιά εντασσόταν 
κανονικά στο τµήµα της αντίστοιχης τάξης . Αυτό µpiορεί να φαίνεται θετικό και 
piολλοί piιστεύουν piως piρέpiει να εφαρµόζεται αλλά µέχρι τώρα δεν µpiορούµε να το 
θεωρήσουµε για όλες τις piεριpiτώσεις των µαθητών αpiοτελεσµατικό  για την piρόοδο 
της ένταξης και της φοίτησής τους.  Θα είναι αpiοτελεσµατικό, όταν η εγγραφή και η 
συστηµατική φοίτηση γίνει piραγµατικότητα. Η εµpiειρία έδειξε piως εντάσσοντας τα 
piαιδιά έτσι αpiό την αρχή το σχολείο ήταν γι αυτά χαµένη υpiόθεση και αξίζει να σας 
εκθέσω, γιατί το υpiοστηρίζω αυτό.                                                                                        
Τα τσιγγανόpiουλα δεν εγγράφονται, τα piερισσότερα τουλάχιστον, στην ηλικία 
piου γίνεται η εγγραφή στο ∆ηµοτικό Σχολείο. Συνήθως γράφονται µε καθυστέρηση 
ενός ή δυο χρόνων ή και piερισσότερο. Εpiίσης δε γράφονται έγκαιρα, µε αpiοτέλεσµα 
το σχολείο να µην µpiορεί να υpiολογίσει τις ανάγκες του σε διδακτικό piροσωpiικό ή 
να κάνει το χωρισµό τµηµάτων. Η εγγραφή τους µpiορεί να γίνει piολύ καθυστερηµένα 
µε αpiοτέλεσµα η τάξη στην οpiοία θα  ενταχθούν να έχει piροχωρήσει piολύ σε ύλη 
ώστε να αδυνατούν να piαρακολουθήσουν το ρυθµό της τάξης. 
         Υpiάρχει ένας σηµαντικός αριθµός τσιγγανοpiαίδων piου διακόpiτει τη φοίτηση 
για αρκετό χρονικό διάστηµα- όσο κρατά κάpiοιο ταξίδι µε αpiοτέλεσµα piάλι να χάνει 
γνώσεις piου αpiαιτούνται στη συνέχεια αλλά και η τάξη να αpiοδιοργανώνεται µε 
συχνές αpiοχωρήσεις και εpiιστροφές. 
  Εpiειδή η piρώτη εγγραφή γίνεται καθυστερηµένα, η ένταξη στο κανονικό 
τµήµα του σχολείου δηµιουργεί µια κλίµακα ηλικιών αpiό εpiτά έως δεκατριών, 
ηλικίες piου δε συµβιβάζονται. Μάλιστα,  αν αναλογιστούµε ότι κάpiοια αpiό αυτά τα 
τσιγγανόpiουλα σε piολύ λίγα χρόνια θα piαντρευτούν, καταλαβαίνετε ότι η διαφορά 
γίνεται εντονότερη. 
Το µεγαλύτερο piοσοστό των piαιδιών αυτών δεν έχει φοιτήσει σε νηpiιαγωγείο. 
Εpiοµένως, δεν κατέχουν γνώσεις και δεξιότητες τις οpiοίες το σχολείο θεωρεί 
δεδοµένες µε αpiοτέλεσµα να υpiολείpiονται σε σχέση µε τους άλλους µαθητές της Α΄ 
τάξης. Εpiίσης, ένα µεγάλο piοσοστό δεν κατέχει καλά την ελληνική γλώσσα  
∆εν υpiάρχει ενίσχυση κι εpiίβλεψη των piαιδιών αυτών αpiό το οικείο 
piεριβάλλον. Όλα αυτά, piου αναφέρθηκαν και διαpiιστώθηκαν µέσα αpiό την 
καθηµερινή piρακτική, άρχισαν να λαµβάνονται υpiόψη γιατί ήταν piαράµετροι οι 
οpiοίοι έpiαιζαν σηµαντικό ρόλο στην ένταξη. Αν piαραβλέpiονταν όχι µόνο η φοίτηση 
γινόταν δύσκολη για τους τσιγγανόpiαιδες αλλά και θα δηµιουργούσε αφορµές για 
αντιδράσεις τόσο αpiό γονείς όσο και αpiό τους εκpiαιδευτικούς. Φανταστείτε µια τάξη 
25 µαθητών ηλικίας 7-13 ετών  στην  οpiοία να µεταβάλλεται καθηµερινά ο αριθµός 
των µαθητών αpiό την αργοpiορηµένη εγγραφή και την άτακτη φοίτηση.  
Καταλαβαίνετε λοιpiόν τι piροβλήµατα δηµιουργεί αναστάτωση, piολλά 
γνωστικά εpiίpiεδα, piαλινδροµήσεις στην ύλη κ.α. Εpiειδή δούλεψα έτσι µpiορώ να 
δικαιολογήσω κάpiοιες αντιδράσεις γονέων αλλά κυρίως τις αντιδράσεις των 
εκpiαιδευτικών. Παρόλα αυτά λειτούργησε το µοντέλο ένταξης για κάpiοια χρόνια. 
Και µpiόρεσε να λειτουργήσει, γιατί ο αριθµός τσιγγανοpiαίδων στο σχολείο ήταν 
µικρός και γινόταν piροσpiάθεια αpiό τους δασκάλους να φαίνονται λιγότερο έντονα τα 
piροβλήµατα του δηµιουργούσε η καθυστερηµένη εγγραφή και η άτακτη φοίτηση. 
Αυτό το µοντέλο δεν έδινε τα εpiιθυµητά αpiοτελέσµατα, αφού οι 
τσιγγανόpiαιδες δεν µpiορούσαν να έχουν  ίσες ευκαιρίες εκpiαίδευσης και 
αναγκαστικά piροσpiαθούσαν να ακολουθήσουν όσο το δυνατόν το ρυθµό εργασίας 
της τάξης. Το 1994-95 ο σύλλογος διδασκόντων αpiοφάσισε και piρότεινε να 
δηµιουργηθεί piαράλληλα ένα τµήµα piρώτης τάξης αµιγές τσιγγανοpiαίδων. Το τµήµα 
αυτό ανέλαβε µια δασκάλα του σχολείου, piου ήθελε piραγµατικά να δουλέψει. Ήταν 
µια τάξη piου εργαζόταν ανάλογα µε τις ανάγκες των piαιδιών. Τα piαιδιά αισθάνθηκαν 
µοναδικά µέσα σ΄ αυτό το τµήµα, γιατί µpiορούσαν να τα καταφέρουν κι όχι µια µάζα 
σ΄ ένα ξένο στην ουσία piεριβάλλον Μάλιστα, είχαν λόγω της µεγαλύτερης ηλικίας 
τους τη δυνατότητα να κάνουν κι άλλα µαθήµατα ανάλογα των ενδιαφερόντων τους 
(Γεωγραφία, Ιστορία, Θρησκευτικά κ.α.) ∆εν αισθάνθηκαν ξεκοµµένα αpiό τους 
υpiόλοιpiους συµµαθητές τους γιατί λειτουργούσε η τάξη ως µια τάξη του σχολείου, η 
οpiοία συµµετείχε στις δραστηριότητες του (pi. χ. συµµετοχή στη διοργάνωση των 
σχολικών εορτών, σε piεριβαλλοντικά piρογράµµατα κ. λ.) 
Γενικά µpiορώ να piω piως το µοντέλο αυτό λειτούργησε θετικά για τους 
τσιγγανόpiαιδες κι αpiό άpiοψη piαροχής ευκαιριών µάθησης και αpiοδοχής αpiό τους 
συµµαθητές τους. 
Εpiειδή υpiήρχε ο piροβληµατισµός για ένταξη piέρα αpiό ένα αµιγές τµήµα, τα εpiόµενα 
χρόνια λειτούργησε µεν το τµήµα αυτό αλλά piαράλληλα στο άλλο τµήµα της piρώτης 
εντάχθηκαν και όσα τσιγγανόpiουλα ήρθαν έγκαιρα στο σχολείο µε την έναρξη της 
σχολικής χρονιάς και είχαν ηλικία κοντά στην ηλικία των piαιδιών της piρώτης τάξης. 
Το αµιγές τµήµα λειτούργησε ως ανοιχτό τµήµα για τα piαιδιά piου γράφονταν κατά τη 
διάρκεια της σχολικής χρονιάς και υpiοδεχόταν ξανά όσα piαιδιά έλλειpiαν για αρκετό 
διάστηµα, µε αpiοτέλεσµα να αδυνατούν να piαρακολουθήσουν την τάξη piου 
φοιτούσαν. 
Έτσι γινόταν εφικτή και η ένταξη µε την µορφή piου piροσδοκούµε και λυνόταν τα 
piροβλήµατα piου δηµιουργούσε η άτακτη εγγραφή και φοίτηση. 
Αυτό το µοντέλο κρίθηκε piως ενίσχυε  και την  ένταξη και τη λειτουργία της 
σχολικής µονάδας γι αυτό και εpiεκράτησε. 
Με την ίδρυση του piροpiαρασκευαστικού τµήµατος το µοντέλο ένταξης piου 
εφαρµόζεται είναι εξής: 
Στο Α1 τµήµα εντάσσονται όλοι οι µαθητές οι οpiοίοι εγγράφονται έγκαιρα στο 
σχολείο και έχουν την ηλικία ή κοντινή ηλικία φοίτησης στην Α τάξη, στο Α2 
εντάσσονται τσιγγανόpiαιδες οι οpiοίοι γράφονται αργοpiορηµένα στο σχολείο ή 
αδυνατούν να piαρακολουθήσουν την Α1 τάξη. Το piροpiαρασκευαστικό τµήµα 
λειτουργεί ως µια τάξη η οpiοία piαρέχει ενίσχυση σε όσους τσιγγανόpiαιδες µαθητές 
του σχολείου έχουν ανάγκη ενισχυτικής διδασκαλίας. Βέβαια, το µεγαλύτερο 
piοσοστό είναι µαθητές της piρώτης τάξης. 
Σ΄ αυτό το σηµείο θα ήθελα να εpiισηµάνω ότι κάθε piεριοχή και σχολική 
µονάδα piιθανόν να έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες, και εpiειδή ακόµη δεν έχουµε 
φτάσει στο εpiίpiεδο της συστηµατικής εγγραφής και φοίτησης των τσιγγανοpiαίδων, 
δεν µpiορούµε να µιλήσουµε για  ένα µοντέλο ένταξης piου σίγουρα θα αpiοδώσει. Θα 
piρέpiει να υpiάρχει η δυνατότητα εpiιλογής αpiό τη σχολική µονάδα, η οpiοία γνωρίζει 
τις ανάγκες και piώς αυτή µpiορεί να λειτουργήσει καλύτερα  για να δώσει ευκαιρίες 
εκpiαίδευσης στα τσιγγανόpiουλα αλλά και για να µην piροκληθούν αντιδράσεις  στην 
αρχική  ένταξη των piαιδιών. 
Η piροσpiάθεια αυτή στο Νοµό Μαγνησίας µpiορεί να αpiοτυpiωθεί µε τον 
piαρακάτω piίνακα piου piαρουσιάζει τον αριθµό ένταξης piαιδιών στο συγκεκριµένο 
σχολείο, αpiό το σχολικό έτος 1991-1992 µέχρι σήµερα. 
 
Σχολικό έτος Αριθµός τσιγγανοpiαίδων στο 
σχολείο 
1991 - 1992 15 
1994 - 1995 57 
1998 - 1999 80 
1999 - 2000 81 
2000 - 2001 84 
2001 - 2002 108 
2002 - 2003 132 
 
Παρόλο piου βλέpiουµε µια σηµαντική αύξηση του αριθµού των τσιγγανοpiαίδων 
στο σχολείο εξακολουθεί να piαρατηρείται το φαινόµενο της άτακτης φοίτησης καθώς 
και της διαρροής. 
Αιτία αυτού του φαινοµένου δεν θεωρώ ότι είναι η στάση του σχολείου –τουλάχιστον 
αpiό τη συγκεκριµένη εµpiειρία µου –  αλλά οφείλεται κυρίως στο ότι: 
Οι τσιγγάνοι γονείς δεν έχουν συνειδητοpiοιήσει -τουλάχιστον στο βαθµό piου 
αpiαιτείται -την αναγκαιότητα της φοίτησης των piαιδιών τους στο σχολείο και ότι 
αpiαιτείται καθηµερινή piαρακολούθηση και piροσpiάθεια 
Στη φύση της εργασίας τους piου αpiαιτεί συχνές και µακρινές µετακινήσεις 
Στην ηλικία piρώτης εγγραφής στο σχολείο, η οpiοία είναι τέτοια piου σχεδόν 
αpiαγορεύει την ολοκλήρωση της φοίτησης στο δηµοτικό, όχι γιατί το σχολείο δεν 
µpiορεί να δεχτεί µέχρι 14 ή 15 χρονών piαιδιά αλλά γιατί τα ίδια τα piαιδιά, δεν 
αισθάνονται καλά Εpiιpiλέον, piολλά αpiό αυτά το εγκαταλείpiουν εpiειδή 
αρραβωνιάζονται. 
Για να κάνουµε τη θεωρία ένταξης piράξη θα piρέpiει η δράση µας να είναι 
piολύpiλευρη και piολυµέτωpiη. Σε εpiίpiεδο Σχολικής Μονάδας να ενηµερώσουµε και 
να ευαισθητοpiοιήσουµε τους δασκάλους των σχολείων piου έχουν τσιγγανόpiαιδες 
µαθητές ή piρόκειται να υpiοδεχτούν. Ιδιαίτερα η δεύτερη piερίpiτωση είναι piολύ 
σηµαντική γιατί θα έχουµε ήδη piροετοιµάσει ένα θετικό κλίµα υpiοδοχής και θα 
piαράλληλα θα µpiορέσουµε να άρουµε οpiοιεσδήpiοτε αντιδράσεις τις οpiοίες η piράξη 
έδειξε ότι έχουµε, όταν piροσpiαθούµε µε βιαστικές κινήσεις και χωρίς να ακούσουµε 
τους ενδοιασµούς της σχολικής µονάδας να κάνουµε ένταξη . Να piροσpiαθήσουµε 
δηλαδή να τους κάνουµε συµµέτοχους στην διαδικασία αυτή. Αυτό θα piρέpiει να γίνει  
µέσα αpiό συναντήσεις οι οpiοίες θα piραγµατοpiοιηθούν στο σχολείο «στα piλαίσια 
µιας ενδοσχολικής εpiιµόρφωσης» κι όχι µέσα αpiό ηµερίδες όpiου piαρατηρείται το 
φαινόµενο το µεγαλύτερο piοσοστό του ακροατηρίου να είναι εκpiαιδευτικοί piου τους 
ενδιαφέρει το θέµα  ακαδηµαϊκά ή η λήψη της βεβαίωσης συµµετοχής.  
Να piαρέχουµε εκpiαιδευτικό υλικό το οpiοίο θα βοηθήσει τους εκpiαιδευτικούς 
στη δουλειά τους. Εκpiαιδευτικό υλικό piου να βοηθά στην εκµάθηση βασικών 
εννοιών (χρώµατα, σχήµατα, µέγεθος κ.λ.pi.) καθώς και τις ανάγκες piρώτης γραφής κι 
ανάγνωσης, ώστε ο εκpiαιδευτικός να έχει µια στήριξη στο έργο του.  
Σε εpiίpiεδο piαιδιών θα piρέpiει να ενισχύσουµε την piαραµονή τους στο 
ολοήµερο σχολείο( Σχολείο διευρυµένης ζώνης), αν λειτουργεί στη σχολική µονάδα  
όpiου θα δίνεται σ΄ αυτά η δυνατότητα piαραµονής µέχρι τις 4µ.µ., σε ένα piεριβάλλον 
µε ευκαιρίες συµµετοχής σε άλλες δραστηριότητες καθώς και ευκαιρίες 
καθοδηγούµενης µελέτης. Και στις σχολικές µονάδες όpiου δεν υpiάρχει να 
piροτείνουµε την ίδρυσή του. 
Θα piρέpiει να είµαστε κάθετα αντίθετοι στην διασpiορά των τσιγγανοpiαίδων σε 
άλλες όµορες σχολικές µονάδες. Τα piαιδιά θα piρέpiει να φοιτούν στο σχολείο piου 
υpiάρχει κοντά στη γειτονιά τους κι όλα µαζί. Η διασpiορά δείχνει αpiόρριψη και 
piροκαλεί την αpiοµόνωση των piαιδιών,  όταν αυτά βρεθούν σαν µειονότητα σε ένα 
piεριβάλλον µακριά αpiό τη γειτονιά τους. Θα piρέpiει να piροσpiαθήσουµε να 
εξασφαλίσουµε τις συνθήκες υpiοδοχής στο σχολείο piου piρέpiει να φοιτήσουν. 
Σε εpiίpiεδο γονέων θα piρέpiει να ενηµερώσουµε και να ευαισθητοpiοιήσουµε 
τους γονείς για την αναγκαιότητα της φοίτησης στο σχολείο και να τους φέρουµε piιο 
κοντά στην εκpiαίδευση µέσα αpiό συναντήσεις piου θα γίνονται στο χώρο του 
σχολείου.  
Σε εpiίpiεδο piολιτείας µpiορεί να γίνουν σηµαντικές piαρεµβάσεις για να 
εpiιτευχθεί η εγγραφή των τσιγγανοpiαίδων στο σχολείο και να εξαλειφθεί το 
φαινόµενο της διαρροής στη φοίτηση. Η piολιτεία να συνδέσει τα εpiιδόµατα (κυρίως 
αpiό την piρόνοια) µε την φοίτηση των piαιδιών στο σχολείο. ∆ηλαδή µαζί µε τα 
υpiόλοιpiα δικαιολογητικά να ζητείται και έγγραφο το οpiοίο θα piιστοpiοιεί την 
κανονική φοίτηση. Οι ∆ήµοι να φροντίζουν για την έκδοση των piιστοpiοιητικών 
γεννήσεως των piαιδιών piου είναι για το σχολείο, όpiως κάνουν για τους υpiόλοιpiους 
δηµότες τους και αυτά να αpiοστέλλονται στο σχολείο, στο οpiοίο θα piρέpiει να 
γραφτούν τα piαιδιά. Έτσι και η σχολική µονάδα θα γνωρίζει piερίpiου τον αριθµό piου 
θα piροσέλθουν για εγγραφή αλλά θα έχει και την υpiοχρέωση να ενηµερώσει και να 
αναζητήσει τους µαθητές αυτούς µε τη συνεργασία εµpiλεκόµενων Φορέων. Εpiίσης, 
piρέpiει κάθε σχολείο να piροµηθευτεί µε ένα piρόγραµµα Η/Υ, το οpiοίο θα λειτουργεί 
piαράλληλα ως µητρώο φοίτησης των τσιγγανοpiαίδων και να συνδέσει σε δίκτυο τα 
σχολεία όpiου φοιτούν αυτά έτσι, ώστε και η µετακίνησή τους να γίνεται piιο 
εύκολη(αφού δεν θα χρειάζεται η χρήση της κάρτας).  Να µην piαρουσιάζεται δηλαδή 
το φαινόµενο των διpiλοεγγραφών και, αφού θα γίνεται και καθηµερινή ενηµέρωσή 
του, θα µpiορεί ο αρµόδιος φορέας (ΥΠΕΠΘ) να έχει µια piλήρη και αντικειµενική 
εικόνα για τη φοίτηση των τσιγγανοpiαίδων σε όλη την εpiικράτεια. 
Αυτό σήµερα είναι piολύ εύκολο να piραγµατοpiοιηθεί γιατί όλες οι σχολικές µονάδες 
διαθέτουν έστω και ένα Η/Υ και οι piερισσότερες ολόκληρα εργαστήρια µέσω του 
piρογράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας». 
Τελευταία θα ήθελα να θίξω ένα σηµαντικό θέµα piου αφορά τα τσιγγανόpiουλα 
ηλικίας 13 – 16 piου είτε µέχρι στιγµής δεν φοίτησαν καθόλου σχολείο είτε διέκοψαν 
λόγω ηλικίας ή εργασίας  και σήµερα δεν έχουν ευκαιρίες εκpiαίδευσης. Γι αυτά τα 
piαιδιά, piου είναι αρκετά, θα piρέpiει να διεκδικήσουµε αpiό την piολιτεία τη 
δηµιουργία µιας τάξης η οpiοία θα λειτουργεί ως ένα σχολείο δεύτερης ευκαιρίας και 
θα piροετοιµάζει τα τσιγγανόpiουλα για συµµετοχή στις εξετάσεις λήψης αpiολυτηρίου, 
οι οpiοίες γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα σε εpiίpiεδο Νοµού. (Ηλικία 
συµµετοχής αpiό 16 ετών και piάνω). 
Στο Νοµό Μαγνησίας, για να λύσουµε αυτή την ανάγκη, το ∆ΟΚΠΥ/Γραφείο 
ΡΟΜ στη Ν.Ιωνία  λειτουργεί στα piλαίσια Άτυpiης Εκpiαίδευσης µια τέτοια τάξη µε 
εθελοντές εκpiαιδευτικούς. Μέσα αpiό αυτή την τάξη καθηµερινά piερνά και 
διαφορετικός εκpiαιδευτικός και piολλές φορές τα piαιδιά piεριµένουν, γιατί κάτι έτυχε 
στον εθελοντή κ.λ.pi. Ο τρόpiος αυτός λειτουργίας δε δίνει την εικόνα ενός φερέγγυου 
σχολείου και φυσικά οι ευκαιρίες εκpiαίδευσης είναι µικρές. Γι’  αυτό θα piρέpiει να 
λειτουργήσει υpiό την αιγίδα του εpiίσηµου εκpiαιδευτικού συστήµατος και να 
piαρέχεται γνώση συστηµατικά και οργανωµένα, piου θα piροβάλλει την εικόνα της 
εκpiαίδευσης. Αυτή η τάξη µpiορεί να λειτουργήσει σε χώρο του σχολείου και σε 
αpiογευµατινή βάρδια. 
Τέλος θα ήθελα να piω piως δεν θα piρέpiει σε καµιά piερίpiτωση θέσεις 
εκpiαιδευτικών, οι οpiοίες piροκύpiτουν για την κάλυψη των αναγκών της ένταξης των 
τσιγγανοpiαίδων στο σχολείο (όpiως των piροpiαρασκευαστικών) να  δίνονται οργανικά  
αλλά να καταλαµβάνονται µε αίτηση αpiόστασης αpiό εκpiαιδευτικούς  οι οpiοίοι 
αpiοδεδειγµένα διαθέτουν εµpiειρία και ευαισθησία.  Έτσι δεν θα piαγιώνεται η ύpiαρξή 
τους και θα µpiορούν να καταργηθούν, όταν piάψουν οι λόγοι ύpiαρξής τους και 
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Νοµός Μαγνησίας 
Συνολικός αριθµός σε όλες τις βαθµίδες:252 µαθητές 
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